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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
A propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro,
Vengo en disponer' el cese de don Francisco Núñez Rodríguez en el cargo de Gobernador Gene
' ral de la Región Ecuatorial, agradeciéndole los ser vicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de febrero de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 51, pág. 2.718.)
Ministerio de Asuntos Exteriores
En atención a las circunstancias que concurren
Vengo en conceclerle la Gran Cruz de la Orden
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cientos sesenta y .cuatro.
en don Francisco Núñez Rodríguez,
del Mérito Civil.
en Madrid a veinticuatro de febrero de mil nove
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CAS:TIELLA Y MAIZ (Del B. Ó. del Estado núm. 51, pág. 2.734.)
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Ingenieros Navales don Pedro
Vargas -Serrano, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día seis de septiem
bre de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que cumplió las concliciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos sesenta y tres.
El Ministro del Ejército,
PABLO MARTIN ALONSO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 840.)
11.1DHI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.028/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del Estado Mayor de la Jurisdicción Cen
tral de Marina y Secretaría General quede estable
cida en la siguiente forma :
Jefatura.
Un Capitán de Navío, Jefe del Estado Mayor.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
"111~~1~1
Secretaría Auxiliar del. Almirante.
LTn Capitán de Fragata, Ayudante Secretario. -
Un Jefe de cualquier Cuerpo, Ayudante Personal.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Segunda jefatura y Secretaría.
Un Capitán de Fragata (E. T.) o (E. C.).Un Teniente de Navío (E. T.) o (E. C.).
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Tin Auxiliar Administrativo de segunda.
Primera Sección.
Un Capitán de Corbeta (E. T.) o (E. C.)
Un Escribiente Mayor.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
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Segunda Sección.
Un Capitán de Corbeta (E. T.) o (E. C.).—(1).
Un Sargento Escribiente.
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Dos Auxiliares Administrativos de segunda y ter
cera.
Tercera Sección.
Acumulada a la segunda, sin aumento de personal.
Comunicaciones.
Servicio a cargo del Estado Mayor de la Armada.
Las Estaciones Radiotelegráficas de San Sebastián
de los Reyes y Manoteras, con su plantilla propia
(O. M. núm. 2.848/62). (D. O. núm. 195.)
Secretaría de Obras.
Un Capitán de Fragata (E. T.) o (E. C.).
Un Oficial segundo de Oficinas y Archivos.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Centro de Movilización y Reserva.
Plantilla pendiente de fijación.
Secretaría de Justicia.
Un Comandante Auditor.
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Archivo Central y de la Jurisdicción.
Un Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas
y Archivos.
Un Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas y Archivos.
Un Escribiente Mayor.
Un Brigada Escribiente.
Dos Auxiliares Administrativos de segunda.
Dos Auxiliares Administrativos de tercera.
Un Archivero del Ministerio de Educación Na
cional.—(2).
Servicios varios.
Dos Operarios de segunda (Mecánico-Conductor).
Dos Porteros de la Ayudantía Mayor del Minis
terio.
. Secretaría General.
Un Auxiliar Administrativo de segunda. (3).
(1) Puede ser desempeñado por Comandante de
Infantería de Marina.
(2) En tanto sea facilitado por dicho Ministerio.
(3) El resto del p-ersonal para la Secretaría Ge
neral se tomará del que aquí se asigna para el Es
tado Mayor de la jurisdicción Central, a reserva
de la organización que eii su día se determine.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vestuario de Marinería'
.
Orden Ministerial núm. 1.029/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada...se aclara y amplía
el párrafo primero de la Orden Ministerial núme
ro 5.349/63 (D. O. núm. 287), en el sentido de que:
1.'1 Se considera corno "ario de servicio" un año
de permanencia en filas.
2.° El vestuario adicional que se suministra esta
rá condicionado a que a los conductores en cuestión
les reste, en el momento de la petición, un tiempo de
permanencia en _ filas no inferior a cuatro meses.
3.0 Este vestuario podrá consistir en un unifor
me de vicuña azul o dos uniformes blancos, según
convenga, de acuerdo con el estado de las prendas
que constituyan su equipo reglamentario y. estación
del ario o clima predominante.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.030/64 (D).—Se nom
bra [efes de Servicios del crucero Canaris, en des
tino de superior categoría, a los Tenientes de Na
vío (El) don Ramón Espinosa García de Rueda, ac
tualmente en dicho buque, y (Er) don José María
Blanco Ginzo, que cesará en la fragata. Hernán
Cortés.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. .••
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.031,/64 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 469/64, de fecha
17 de enero del actual (D. O. núm. 20), en lo que se
refiere al Sargento primero M inista D. Antonio Na
vas Gutiérrez, en el sentido de que el mismo no efec
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tuará el curso en los' Estados Unidos para elque•
fué nombrado, reintegrándose a su destino de pro
cedencia.
ladrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.032/64 (D).----Se recti
fica la Orden Ministerial número 315, de fecha 13 de
enero último (D. O. núm. 14), en, el sentido-de que
el destino conferido al Sargento Mecánico. D. Antol
nio Vázquez Alcántara es en concepto de forzoso.
11adrid, 26 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
ÑIETO
Orden Ministerial núm.. 1.033/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca D. Rafael Calderón Pérez cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter _ forzoso, a la Comandancia
Militar de Marina dé Sevilla.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
:cmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.034/64 (D) —Se nom
bra Mozo de Oficios de este Ministerio al Obrero
de segunda de, la Maestranza de la Armada José
Martín Villa, con antigüedad de la fecha de su pre
sentación en su nuevo destino.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
Icemos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.035/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor) de la Maestranza de la Armada José Fonticoba
Coba cese en su actual destino del Parque de Auto
movilismo número 2 y pase destinado al buque
drógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), pun
hi
to 1.°, artículo V, de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.036/64 (D).—Se con
firma en los destinos que a continuación se expresan
al personal de la Maestranza de la Armada que se
guidamente se relaciona :
Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Auxiliar Admibistrativo de primera D. José Gó
mez Pérez.
Auxiliar Administrativo de primera doña Francis
ca Horrach Campins.
Capataz segundo (Carpintero) D. Antonio dubells
Juan. •
Operario de primera (Albañil) Gabriel Bols Puig.
' Operario de primera (Ajustador) José Bueno
Franco.
Operario«, de primera (Lampista) Juan Gallardo
Palacios.
Operario de primera (Pintor) Miguel Fullana Ra
mis.
Capataz primero (Mecánico-Conductor) D. Rafael
Antich Taberner.
Operarios de primera (Mecánico-Conductor) Ma
riano Torres Ferrer.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Ma
nuel Fernández González.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Juan
Morales García.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Juan
Pieras Cerdá.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Fran
cisco Perialver Jiménez.
Obrero de primera (Portero) Fernando Heras
Malnero.
Obrero de segunda (Barbero) Eduardo Cabalín
Jiménez.
Obrero de segunda (Zapatero) Juan Mora Fuentes.
Obrero de segunda (Conductor) Gabriel Veléns
Alemanv.
Comandancia de Marina de Mallorca e Ibiza.
Maestro segundo (Cifrador) D: Fernando Ramí
rez Palmer.
Auxiliar Administrativo de primera D. Gabriel
Pujadas Salom.
Auxiliar Administrativo de. primera D. Jaime Rigó
( Rigó.
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Auxiliar Administrativo de segunda doña Julia
Pou O'Ryan.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro Rius
Auleda.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pablo Ruiz
Aguinaga.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Sebastián
Guinard Mayol.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Li
zana Noguera.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Juan
Salvá Roig.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Fran
cisco Sánchez Gálvez.
Peón Juan Torres IVIarí.
Estación Naval de Mahón.
Capataz segundo. (Mecánico-Conductor) José Gil
bert Tur.
;Operario de primera (Mecánico-Conductor) Bar
tolomé Arguimbáu Barben
Obrero de segunda (Conductor) José Orfilas Pa
veras.
Estación Naval de Sóller.
Maestro segundo (Albañil) D. Miguel Bibiloni
Coll.
Capataz primero (Delineante) D. Joaquín María
Domenech Gil.
Capataz primero (Electricista) D. Florentino Alon
so Pastor.
Capataz segundo (Mecánico-Conductor) D. .To'sé
Colom Bernat.
Operario de primera (Ajustador) Manuel Ort,,
Ordinas.
Operario de primera (Electricista) Alfonso Brea
Betanzos.
Operario de primera (Electricista) Sebastián Lei
ra Pallarés.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Jorge
Llabrés Vives.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Bar
tolomé García García.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Igna
cio Pereira Seguí.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Luis
Carrasco Fraga.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) I\Ii
guel Villas Durán.
Operario de primera (Mecánico-Condiictor) Juan
Ferrer Bibiloni.
Operario de segunda (Albañil) Francisco Verdoy
Serra.
Auxiliar Administrativo de primera D. Bernardo
Llobera Estades.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Jaime Ga
viño González.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Isidro Ca
riellas Pons.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Mar
toren Castelló.
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Operario de segunda (Ajustador) Antonio Gonzá
lez Rullán.
Obrero de primera (Conductor) Bartolomé Celiá
Timoner.
Obrero de primera (Conductor) Agustín Colóm
Gutiérrez.
Obrero de primera (Conductor) Bartolomé Paláu
Vicéns. -
Peón José Rodríguez Rodríguez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
=.11■■
Examen-concurso.
NIETO
Orden. Ministerial núm. 1.037/64 (D).—Cotno
continuación a la Orden
•
Ministerial número 5.341
de 1963, de fecha 11 de diciembre de 1963 (D. O. nú
mero 286), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo plazas de diversas categorías y ofi
cios de la Maestranza de la Armada, y de conformi
dad con 16 informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio:se dispone :
1.9 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal será reconocido facultativa
mente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que 1-
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4? La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo. a fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5» Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior 'Autoridad del citado Departamento, rela
tiva a los Tribunales que han de juzgar este examen
concurso, los cuales quedarán constituidos de la sl
guiente forma :
Presidente. Capitán de Navío D. Antonio Díaz
del Río y González-Aller.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Fausto Escrigas
Estrada, para las plazas de Electricidad y Electró
nica.
Capitán de Corbeta D. Edmundo Fraga Ferreiro,
para las plazas de Tipógrafos.
Comandante de Intendencia D. Leopoldo Blanco
Trabas, para las plazas de Mecánico-Conductor.
Comandante de Máquinas D. José Deus López,
para las plazas de Carpinteros, Montura de Máqui
nas, Gruístas, Herreros, Máquinas y Torneros.
Capitán de Ingenieros Navales D. Julio García
.Vich, para las plazas de Calderero, Calderero de Hie
rro, Montador-Ajustador, Soldador y Talabartero.
Vocales-Secretarios.—Maestro primero (Carpinte
ro) D. Juan Vázquez Tenreiro, para las plazas de
Carpintero de Gradas.
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Maestro primero (Montura de Máquinas) D. Ma
nuel Derung Baño, para las plazas de Montura de
Máquinas, Gruísta, Herrero, Máquinas y Torneros.
Maestro primero (Mecádico-Ajustador) D. Andrés
Gómez Guitián, para las plazas de Mecánico-Con
ductor.
Maestro segundo (Armas Navales) D. Fernando
García Dopico, para las plazas de Ajustadores, Cal
dereros, ,Caldereros de Hierro, 1VIontador-Ajuska
dor, Soldadores y Talabarteros.
Maestro segundo (Electricista) D. Victoriano Mar
notes Barbeito, para las plazas de Electricistas e
Instalador Eléctrico.
Maestro segundo (Regente de Imprenta) D. Vic
toriano Taboada Iglesias, para las plazas de Tipó
grafos.
Maestro segundo (Electrónica) D. Manuel Bus
tabad Rodríguez, para las plazas de Electrónicos.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
de los Tribunales, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 dé julio- de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
7.° Una vez terminado el examen, los Tribuna
les formularán las actas correspondientes, por du
plicado y separado, y serán remitidas al Servicio de'
Personal de este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 5.341, DE 11 DE DICIEMBRE DE 1963 (D. O. NUM. 286), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA M'AESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARI
TIMO DE CADIZ.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual o domicilio
Capataz 1.° (Carp.-Ribera). Ü. Victoriano Souto Lorenzo ...
Contratado O. Ministerial. José Fraga Bellón (1) ... •••
Operario de 2.a Mtza. ... Miguel Rodríguez Díaz ... ... ...
Contratado O. Ministerial. Vicente Acuña González (1) ...
Operario eventual ... ... ... Luciano Fernández Dopico (1) ...
Operario eventual ... ••• ••• José Martínez García (1) ... ...
Operario eventual ... ••• ••• José Luis Cartamil Rivera (1) ...
Operario eventual ... ••• ••• Angel Sequeiro Iglesias (1) ... ...
Operario 2•a Mtza. ... ... Manuel López Paz ... ... ... •••
Contratado 0. Ministerial. José Fraga Bellón (1) ... ... ...
Contratado O. Ministerial. Juan González Martorell (1) -... ...
Contratado O. Ministerial. José Pérez Montenegro (1) ... ...
Operario eventual ... ... ... Luciano Fernández Dopico (1) ...
Contratado O. Ministerial. Juan Cinza Fachal (1) ... ••• •••
Contratado O. -Ministerial. Alfonso López Rey (1) •
Operario eventual ... ... ... Juan Otti Pouso (1) ... ...
Operario eventual ... ... ... Manuel Orjales Gómez (1) ... •••
Contratado O. Ministerial. Juan Cinza Fachal (1) ... •••
Contratado O. Ministerial. José Fontes Picos (1) ... ... ... ...
Operario 2•a Mtza. .... ••• Enrique Tellado López ... ...
Operario 2.a Mtza. ... ••• Manuel Bouza Vilasánchez (1) ...
Operario eventual ... ... ... Antonio Barroso López (1) ... ...
Contratado O. Ministerial. Pablo Rodríguez López (1) ... ...
Contratado a Ministerial. Arturo Fernández Dopico (1) ...
Operario 2.a Mtza ... ... José Rodríguez Fernández ...
Contratado O. Ministerial. José Castro Rodríguez (1) ...
Operario eventual... ••• ••• Pedro Patiño Fontenla (1) ... ...
Operario eventual... ••• ••• José S:erantes Rodríguez (1) ... ...
Operario eventual... ••• ••• Fernando Franco García (1) ... ...
Operario eventual... ••• ••• Antonio Barroso López ... ••• •••
Operario 2.a Mtza. ••• ••• Manuel Bouza Vilasánchez
Operario 2.a Mtza. ••• ••• Antonio Romero Loureiro
Operario 2.a Mtza. ••• ••• Carlos Filgeuira Menéndez
Operario 2.a Mtza. ••• ••• Antonio Díaz García ... ..•
Operario 2.a Mtza. ••• ••• Manuel Leira Caeiro ... ... ••
Operario 'eventual... ••• ••• Nicolás Campo Mellid (1) ... ...
Operario 2.a Mtza. ... ... Miguel Rodríguez Díaz ... .... ...
Contratado O. Ministerial. Juan González Martorell (1) ...
Contratado O. Ministerial. Vicente Seijo Cálvo (1) ... ... ...
Operario eventual ... ... .•. Luciano Fernández Dopico (1) ....
Contratado O. Ministerial. Juan Cinza Fachal (1) ... ... ...
Contratado O. Ministerial. Eduardo Calvo Filgueira (1) ... ..
Operario 2.a Mtza. ••• ••• Marcelino González Orro ...
Operario 2•a Mtza. ••• •.. Ricardo Pérez Estrada ... ••• ••
Operario eventual... ••• ••• Juan Otti Pouso (1) ... ... ... ...
Operario 2,a Mtza. ••• ••• Miguel Rodríguez Díaz ... ... ...
Operario 2.a Mtza. ... ••• José Rodríguez Fernández ...
Contratado O. Ministerial. Vicente Seijo Calvo (1) ...
• • • • • •
• • 41. •• •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • • • •
• • • • • •
•••
•• •
••• •••
•• • •
• • •
••• •••
• ••
•• •
• •
••• ••
• •
•
•••
• • •
•• •
••• •••
• •• • • • •••
• •••
• • • • • •
• • •
•• • •• •
•• • • ••
• •• • • • •
• • • • • • • • •
Taller Mixto ... ..•
Ramo T. y Electricidad...
Ramo T. y Electricidad...
Escuela.Naval
Jefatura de Armamentos...
Plata para la que
se le admite
Maestro 2.° (Carp.-Grada).
Operario 1.a (Ajustador).
Operario 1.a (Ajustador).
Operario 1.a (Ajustador).
Operario 1.a (Ajustador).
Ramo Arnias Navales, ... Operario 1.a (Ajustador).
Taller Mixto ... ... Operario 1•a (Ajustador).
Taller Mixto ... ..• Operario -1.a (Ajustador).
J. E. E. R. ... Operario 1•a (Ajustador).
Ramo T. y Electricidad... Operario 1.a (Calderero) -
Ramo de Máquinas ... ... Operario 1•a (Calderero)
Ramo de Máquinas ... Operario 1•a (Calderero)
Jefatura- de Armamentos... Operario 1.a (Calderero)-
Ramo de Máquinas ... ••• Operario 1•a (Calderero)
Ramo de Máquinas ... ••• Operario 1•a (Calderero)
Taller Mixto ... ••• Operario 1.a (Calderero)
Taller Mixto ... ..• ,• Operario 1•a (Calderero)
Ramo de Máquinas ...
E. N. de La Graña •••
J. E. E. R. ... . .•.
J. E. E. R.
Junta Local de Aguas ...
Centro de 'Adiestramiento.
Servicios Económicos... ...
J. E. E. R. .••
Servicios Económicos ...
Taller Mixto ... .
Taller Mixto ... .
Escuela Naval
junta Local de Aguas
J. E. E. R. .
J. E. E. R. ... .
J. E. E. R.
J. E. E. R. ... ••• •••
.T. E.. E. R. ..,
Junta Local de Aguas
T. E. E. R. •••
Ramo de .Máquinas
Servicios Económicos...
Jefatura de Armamentos..
Ramo de Máquinas
Jefatura de Armamentos..
Parque Auto. núm. 2
Parque Auto. núm. 2
Taller Mixto ... ..• •••
J. E. E. R. ... .
J. E. E. R.
Servicios Económicos...
•••
• • •
• • •
•• •
• • ••
• •
Operario La (Cal.-Hierro).
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
Operario 1.a (Electricista).
Opellrio 1.a (Electricista).
Op. 1.a (Electrónico)
Operario 1.a (Gruísta).
Operario 1.a (Gruísta).
Operario 1.a (Gruísta).
Operario 1.a (Gruísta).
Operario 1.a (Gruísta).
Operario 1.a (Herrero).
Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
• Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
• Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
Operario 1.a (Inst.-Eléc.).
Operario 1.a (Máquinas).
Operario 1.a (Máquinas).
• Operario 1.a (Máquinas).
Operario 1.a (Máquinas).
. Operario 1.a (Máquinas).
. Operario 1.a (Máquinas). -
. Operario 1.a (Mec.-Cond).
. Operario 1.a (Mec.-Cond).
. Operario 1.a (Mec.-Cond).
. Operario 1.a (Mnt.-Ajust).
▪ Operario La (Mnt.-Ajust).
.. Operario 1.a (Mnt.-Ajust).
.. Operario 1.a (Mht.-Ajust).
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EMPLEO
Operario eventual... ...
Operario eventual._ ...
Operario eventual... ...
Operario eventual... ...
Operario eventual... ...
Contratado O. Ministerial.
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual... •••
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario 2.a Mtza. •••
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual...
• •
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS'
Román ..A.beledo Bouza (1)
Ricardo Cruz García (1)
José Luis Cartamil Riveira (1) ...
Marcelino Pereira Pérez (4)
José María Amado Vidal (1) ...
Francisco Fernández Pérez (1) ...
Angel Sequeiro Iglesias (1)
Pedro López Lamas (1)
Angel Guerra Guerra (1) ••• •••
Manuel Pena Casal (1)
José María Taboada Iglesias (1)
Jesús Ruiz Montouto (1)
... Andrés González Teijeiro (1) ...
... Manuel Romero Pantín (1) ...
... Eduardo Catiñeira Vila ... •••
... Manuel Máuriz Penedo (1)
... Antonio García Allegue (1)
Domingo Gallego Quintillán (1) ...
• • •
nra.
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • ID.
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
Destino actual o domicilio
Taller Mixto ••• ••• ••• •••
Taller Mixto ••• ••• •••
Taller Mixto ••• ••• •••
Taller Mixto
Taller Mixto ...
Ramo de Máquinas ..'. •••
Taller Mixto ...
Ramo de Armas Navales.
Ramo de Armas NavaleS.
Ramo de Armas Navales.
Cuartel de Instrucción... ...
Cuartel de Instrucción... ...
Cuartel de Instrucción... ...
J. E. E. R.
Parque de Auto. núm. 2.
Ramo de Armas Navales...
Ramo de Armas Navales...
Taller Mixto ... ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
OBSERVACIONES •
(1) Falta partida de nacimiento, certificado negativo de
antecedentes penales y justificar haber hecho el servicio mi
litar.
Ampliación de relación de personal admitido a
examen-concuí-so.
Orden Ministerial núm. 1.038/64 (D). Corno
- continuación a la Orden Ministerial número 876/64,
de 15 de febrero de 1964 (D. O. núm. 42), por la
que se admite a examen al personal que solicitó to
Número_50.
Plaza para la que
.se le admite
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1. '(Mnt.-Ajuse.
1.a (Mnt.-Ajust).
1.a (Mnt.-Ajust).
1.a (Mnt.-Ajust).
1.a (Mnt.-Ajust.).
la (Soldador).
1.a (Soldador).
1.a (Talabartero).
1.a (Talabartero).
1.a (Talabartero).
1.a (Tipógrafo).
La (Tipógrafo).
1.a (Tipógrafo).
1•a -(Tornero).
1.a (Totnero).
1•a (Tornero).
1.a (Tornero).
1•a (Tornero).
mar parte en el examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 4.649/63, de 24 de oc
tubre de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir en el
Departamento Marítimo de Cádiz plazas de Opera
rios de primera de distintos 'oficios de la Maestranza
de la Armada, se dispone que la relación de perso
nal que figura en dicha- Orden Ministerial quede
ampliada con el de la citada Maestranza que a con
tinuación de esta Orden se relaciona.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Exemos. Sres. ...
_Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.649, DE 24 DE OCTUBRE DE 1963 (D. O. NUM. 250), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CADIZ •.,
EMPLEO
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Obrero 1.a (Conductor)
Obrero 2.a (Conductor)
Obrero 2.a (Conductor)
Obrero 2.a (Conductor)
Obrero 2.a (Conductor)
Obrero 2.a (Conductor)
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Antonio Seguí Galea
José Guerrero Manzano ...
José Pérez Rodríguez ... •••
Francisco Jiménez Maliá •••
Pedro Blaya Conesa
Adrián Pérez Sigüenza
Francisco Rodríguez Rubio ...
Luís Alvarez Reyes ...
Francisco Andrade Trinidad ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•■••••■^
Destino actual o domicilio Plaza para
la que
se le admite
Taller Mixto ... ... ... ... Operario 1.a ((Albañil).
••• Taller Mixto ... ••• ••• ••• Op. 1.a (Cald.-Hierro).-
••• Taller Mixto ... ... . ••• Operario 1.a (Herrero).
Buque-hidrógrafo Tofiño ... Operario 1•a (Mec-Cond.).
... Fuerzas N. del Estrecho. Operario 1•a (Mec-Cond.).
... Buque-hidrógrafo Tofiño.. Operario 1.a ( Mec-Cond.).
Parque Auto. núm. 3 ... Operario 1•a (Mec-Cond.).-
Parque Auto. núm. 3 ... Operario 1.a (Mec-Cond.).
Parque Auto. núm. 31 ... Operario 1•a (Mec-Cond.).
• • •
1/1-11 •
• • •
• • •
• • • • • •
...•••••■•••••■••■••
Personal vario.
Mayordomos.-Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.039/64 (D).--A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación
Naval del Estrecho, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone que el Segundo Mayordomo"
Manuel Fernández Pena, contratado por Orden Mi
nisterial de 12 de abril de 1960 (D. O. núm. 91),
cese de prestar sus servicios en la corbeta Atrevida
y pase a continuarlos en el buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa, con los mismos beneficios económicos que
venía percibiendo en su anterior destino.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de su publicación.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.040/64 (D).--Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 2 del
actual, el Oficial primero Administrativo, contratado,
D. Juan José Cuervo Barbero, que prestaba sus ser
vicios en • la Sección de Estadística y Mecanización
Administrativa de« la Ordenación Central de Pagos.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
Exernos. Sres. :..
Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos-.
Orden Ministerial núm. 1.041/64 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de -Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en sus actuales' des
tinos y pase a desempeñar los que, se expresan :
Subtenientes de Infantería de Marina.
Don Marcial Ferrero Delgado.—De la Escuela de
Apliéación del Cuerpo, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don José Amado Aneiros.—De la situación que le
señaló la Orden Ministerial número 606/64 (DIARIO
OFICIAL núm. 26), al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de El Ferrol del. Caudillo.—Forzoso.
Don José Fernández Pombo.—De la situación que
le señaló la Orden Ministerial número 606/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 26), a la Agrupación Independien
te de Canariak—Forzoso.
Don Francisco Folgado Hermída.—De la Escue
la de Aplicación, del Cuerpo, al Grupo Especial.
Forzoso.
Don Pedro Miguel Ruiz Martínez.--Del Tercio de
Levante, al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.—Voluntario.
Brigadas de Infantería de Marina.i
Don Juan. González Santamaría.—Del. Grupo Es
pecial, al 'Tercio, del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Manuel Casas Costoya.—Del Grupo Especial,
al Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferro!
del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Don Felipe Chico Fernández.—De la Agrupación
Independiente de Madrid, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Marcelino Ocarranza Fernández. 1)e la
Agrupación Independiente de Canarias, al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Don Antonio Infante Garrido.—De la Ag-rupaciób
Independiente de Canarias, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Enrique A. Pita Fernández.—Del Tercio del
Norte, al. Tercio de Levante.—Voluntario.—(2).
Don Lázaro F. Barca Blanco.—De la Agrupación:
Independiente de Madrid, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Felicísimo Vega Martínez.—Del Tercio de
Levante, al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.—Voluntario.
Don Antonio Gil Moreno.—De la fragata Vasco'
Núñez de Balboa, al Grupo Especial.—Forzoso.—(3).
Don Juan Luis Ramos Gutiérrez.—Del Tercio de
Levante, al Tercio de Levante. Voluntario. -
(1) Este destino está incluido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D, O. núm. 171).
,(2) Este destino está incluido en el apartado A),
punto IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(3) Este Suboficial no cesará en su' actual desti
no hasta tanto no sea relevado.
Aladrid, 25 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
'NIETO
Orden Ministerial núm. 1.042/64 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina relacio
nado a continuación cese en sus actuales destinos
situación y pase a desempeñar los qUe se expresan :
Sargentos primeros de Infantería dé Marina.
Don José Carracedo Alvarez.—De -la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio del Norte.—For
zoso. -
Don Víctor García Gómez. — De la Esctiela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio del Norte.—Forzoso.
Don Raúl Alvarez Menéndez.—Del crucero Gali
cia. al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Juan Mogué García.—De la Escuela de Apli
cación del Cuerpo, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Norberto García Atienza.—Del Grupo Espe
cial, al crucero Galicia.—Forzoso.
Don Benito Casermeiro García.—Del Grupo Espe
cial, al crucero Galicia.—Forzoso.
Don José Guerrero Ucero.—Del Grupo Especial,
a la Agrupación ,Independiente de Madrid,—Volun
tario.—(1).
Don Damián Gallardo Cendredo.—De la 'Escuela
de Aplicación del Cuerpo, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don José Galeano Prieto.—Del Grupo Especial, a
la Agrupación Independiente de Madrid.—Volunta
rio.—(1).
Don Antonio Romero Toledo.—Del Grupo Espe
cial, a la Agrupación Independiente de Canarias.—
Voluntario.—(1).
Don Daniel Montón López.—Del Grupo Especial,
al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Juan M. Fernández López.—Del Grupo Es
pecial, a la Agrupación Independiente de Madrid.—
Voluntario.—(1).
Don Francisco Manjón-Cabe-za y Berjillos.—Del
Grupo Especial, a la Agrupación Independiente de
1'vladrid.—Voluntario.—(1).
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Don Manuel Castro Calvo.—Del Grupo Especial,
al Tercio del Norte.—Voluntari6.—(1).
Don Antonio Martínez Torres.—Del Grupo Espe
cial, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
Don José Panfil López.—De la situación que le se
ñaló la Orden Ministerial número 606/64 (D. O. nú
mero 26), a la Agrupación Independiente de Madrid.
Forzoso.
Don Darío Alvarez Chantres.—Del Grupo Espe
cial, al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Pablo Alonso Carbajo.—Del Grupo Especial,
al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Eduardo Mula Zapata.—Del crucero Galicia.
al Tercio de Levante.—Forzoso.
Don Francisco Lorca García.—Del Grupo Espe
cial, a la Agrupación Independiente de Madrid.—Vo
luntario.—(2). -
Don Arturo López Castelo.—Del Grupo Especial,
al Tercio del- Norte.—Voluntario.—(2).
Don Pedro del Hoyo Oca"ña.—De la situación que
le señaló la Orden Ministerial número 606/64 (Dpx--
RIO OFICIAL núm. 26), al Tercio del Norte.—For
zoso.
Don Ramón López Gago.—Del Grupo Especial, al
Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don José García Criado.—Del Grupo Especial, al
Tercio del Norte.—Voluntario.--(1).
Don Francisco López García.—Del Grupo Espe
cial, al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Juan Montero Monzón,—De la situación que
le señaló la Orden Ministerial número 606/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 26). a la Agrupación Independien
te de Madrid.—Forzoso. -
Don Diego Díaz Pérez.—De la situación que le
señaló la Orden Ministerial número 606/64 (DIARIO
OFICIAL núm. 26). a la Agrupación Independiente de
Canarias.—Forzoso.
Don Zacarías Cámara García.—Del Grupo Espe
cial, al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don José Alonso Sánchez.—Del Grupo Especial,
al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
Don Francisco Collantes Arce.—Del Grupo Espe
cial, a la Agrupación Independiente de Canarias.—
Voluntario.—(1).
Don Emilio Saldaña Domínguez.—De la Escuela
de Aplicación del Cuerpo, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don. Enrique Oti López.—Del Grupo Especial. al
Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Don Joaquín Márquez Flores.—Del Grupo Espe
cial, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
Don Juan Martínez López.—Del Grupo Especial,
a la Agrupación Independiente de Canarias.—Volun
tario.—(1).
Don Antonio Lavirgen Navarro.—De la Escuela
de Aplicación del Cuerpo, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Antonio Rodrigo Santos.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Rafael MassanefGonzález.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Grupo Especial.—Forzoso.
Dein Anacleto E. Romero Sánchez.—De la Escue
la de Suboficiales de la Armada, al Grupo Especial.Forzoso. k
-Don Luis Fuentes Cristino.—De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Atilano Gregores Tato. — De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, al Grupo Especia).—For
zoso.
Don Manuel Mármol Barragán.—De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Nicolás Corral Montero.—De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, Al Grupo Especial.—For
zoso.
Don José Antonio García Morán.—De la Escuela
de Suboficiales de la Armada, al Grupo Especial.—
Forzoso.
Don Pedro Paredes Sánchez.—De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don Francisco Hernández González.—De la Es
cuela de Suboficiales de la Armada, al Grupo Espe
cial.—Forzoso. 1
Don Severino Quintas Feijoo.—De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, al Grupo Especial.--For
ZOSO.
Don Juan Mera Testa.—De la Escuela de Subofi
ciales de la Armada, al Grupo Especial.—Forzoso.
(1) Este destino está incluido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino se halla comprendido en el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.043/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Ififantería de Marina don
Jorge Rodríguez Rodríguez cese en el Tercio del
Norte, y embarque, con carácter voluntario, en la
fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se enecuentra comprendido en el ar
tículo 1° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Ma-drid 25 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórrogas de licencia por cnfermo.—Rectificacionesl
Orden Ministerial núm. 1.044/64.—Com0 con
secuencia de expediente tramitado al efecto, se recti
fica la Orden Ministerial número 362/64 (D. O. nú
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mero 15), por la que se concedieron dos meses de pró
rroga de licencia por enfermo al Brigada de Infante:
ría de Marina D. Antonio Rodríguez Trufero, en el
sentido de que dicha licencia debe comenzar en 1 de
febrero del año actual.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Tropa.
Banda,s' de Cornetas y Tambores.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.045/64 (D). Por "
existir vacante, haber sido déclarado "apto" en el
examen correspondiente y reunir las demás condicio
nes determinadas en el artículo 30 del vigente Regla
mento de las Bandas de Música, Cornetas y Tambo
res de la Armada, se promueve al empleo de Cabo
primero de Banda de la Armada al Cabo segundo de
Banda Eladio- Soto Gil, con antigüedad de 7 de fe
brero de 1964 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de marzo próximo.
Madrid, 25 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Pasaportes familiares por cuenta del Estado de per
sonal de la Armada destinado en la Base Naval de
• Canarias.
Orden Ministerial núm.. 1.046/64. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo proptiesto por el Servicio Económico-Legal
y lo informado por el Estado Mayor de- la Armada
y la Intervención Central, se dispone :
Queda ampliada y complementada la Orden Mi
nisterial número 1.280/63, de 11 de marzo de 1963
(D. O. núm. 62), en el sentido de que los hijos del
personal de la Armada con destino -en Canarias o bu
ques destacados en aquellas aguas que, por razón de
estudios que cursen en Centros oficiales o particula
res, deban trasladarse a la Península, podrán ser pa
saportados por cuenta del Estado, aunque la familiade dicho personal 'no- haya completado los dos arios de
permanencia en dichas provincias, siempre que el ex
presado período de tiempo se cumpla dentro del pe
ríodo escolar respectivo y se justifique debidamentela necesidad del traslado.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Haberes en situación de "reserva' del General de
Brigada de Infantería de Marina D. Gerardo Barro
Pravia.
Orden Ministerial núm. 1.047/64. Dispuesto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento ,de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación correspon
de efectuarlo a los Ministerios respectivos, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, se
dispone :
Que el General de Brigada de Infantería de Marina
D. Gerardo Barro Pravia, que pasó a la situación de
"reserva" por Decreto de 13 de enero de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 9), a partir del día 4 de dicho mes,
se le reclame y abone por la Habilitación de Oficia
les Generales el haber mensual en "reserva" de seis
mil seiscientas noventa y una _pesetas con veinticinco
céntimos (6.691,25), correspondientes a la dozava par
te de las noventa centésimas-del sueldo regulador de
80.295,00 pesetas anuales, integradas por : 48.500,00
pesetas anuales de sueldo, según la Ley de 12 de ju
nio de 1956 (D. O. n.° 108), Decreto de 28- de junio
de 1956 (D. O. n.° 145), y Orden Ministerial de 28 de
junio de 1956 (D. Ó. n.° 145) ; 15.300,00 pesetas anua
les de gratificación de destino, según las Leyes de 13
de julio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954
(D. O. núm. 77) y 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 108) ; 12.000,00 pesetas anuales, correspondien
tes a doce trienios acumulables, concedidos por la
Orden Ministerial número 2.782, de 31 de agosto de
1961 (D. O. núm. 205) ; 16.708,33 pesetas, dozava
parte del sueldo, trienios y pensión de la Gtan Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, por
paga extraordinaria de diciembre, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 12 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 108), e igual cantidad de 16.708,33 pesetas por
el concepto de paga extraordinaria de 18 de julio, con
arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado General de Bri
gada de Infantería de Marina el percibo de la pensión
mensual de 1.666,60 pesetas por hallarse en posesión
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, en la cuantía de 20.000,00 pesetas
anuales concedidas por Orden Ministerial de 4 de
junio de 1961 (D. O. núm. 159).
Asimismo le corresponde el 20 por 100 del sueldo
de Contralmirante, por hallarse en -posesión de la
Medalla Militar individual, concedida por Orden.Mi
nisterial de 20 de junio de 1941 (D. O. núm. 142).
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones en vi
gor, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originan-el derecho a la misma.
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a partir
de 1 de febrero de 1964, revista administrativa si
guiente a la fecha de 4 de enero anterior, en que pasó
a la situación de "reserva".
% -Madrid, 27 de febrero de 1964.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Gratificación de Candelas.
Orden Ministerial núm., 1.048/64.--C-orno resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con la propuesto por el Servicio Econ4mico-Le
gal y lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da y la Intervención Central, a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 2 de enero de 1950 (DIA
RIO núm. 6); se reconoce al personal de Ma
rinería v Tropa v sus clases que forme parte de la do
tación de la lancha guardapescas Cabo Fradera el de
recho al percibo de la gratificación de Candelas.
MI.1.drid, 27 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.049/64. Com.o resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da y la Intervención Central, a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 2 de enero de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 6), se reconoce al persónal de Ma
rinería y Tropa y sus clases que forma parte de la do
tación del buque aljibe A-9 el- derecho al percibo de
la gratificación de Candelas.
Madrid, 27 de febrero de 1964.
y
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACION FISICA,
10.
Cursos de Yrofesores e Instructores.—Convocato
ria.—Durante el ario escolar 1964-65. la Escuela
Central de Educación Física desarrollará los cursos
que a continuación se expresan, con arreglo a los
preceptos siguientes :
1. CURSOS
1,1. De Profesor de Educación Física, para Ofi
ciales.
1,2. De Instructor cile Educación Física, para
Sargentos.
1,3.—De instructor de Educación Física, para
Cabos primeros,
2.—DURACION
2,1.—Curso de Profesor. Constará de:
Prueba previa, del 2 al.5 de octubre de 1964.
Curso propiamente dicho, dividido en dos pe
ríodos:
— Del 6 de octubre al 19 de _diciembre de 1964.
Del 11 de enero. al 30 de junio de 1965.
2.—Curso de Instructores para Sargentos:
Prueba previa, del 2 al 5 -de octubre de 1964.
Curso propiamente dicho, del 6 de octubre al
19 de diciembre de 1964 y del 11 de enero al 28 de
febrero de 1965.
2,3.—Curso de Instructores para Cabos primeros:
Prueba previa, del 1 al 3 de marzo de 1965.
Curso propiamente dicho, del 4 de marzo, al 30
de junio de 1965.
3. NUYIERO DE ALUMNOS
3,1: Veinte _Oficiales, veinte Sargentos y veinte
Cabos primeros, todos profe-sionales, pertenecientes
a las cuatro Armas v Cuerpos de Intendencia, Sani
dad, Veterinaria y Farmacia. en la siguiente pro
- porción
Infantería ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9
Caballería- ... ••• ••• ••• •.. ••• ••• ••• 2
Artillería ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
. 4
Ingenieros ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Intendencia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. 1
Sanidad ... ••• ••• ••• ••• ••• •:• ... 1
Veterinaria y Farmacia ...
/
3,2.—Con independencia de las plazas anteriores,
se reservan:
• • • • • • 1
En el curso de Profesores:
Seis plazas para Oficiales de cada uno de los
Ejérci!os de Mar y Aire.
—Cuatro pilazas para Oficiales de la Guardial
Civil.
En el de Instructores para Sargentos:
Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para la Legión.
Cinco plazas para Sargentos o personal con
consideración de Suboficiales del Regimiento de la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado. ,
En el de Instructores para Cabos primeros:
Cinco plazas para cada uno de los Ejército
de Mar y Aire.
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Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Tres plazas para la Legión.
4.-CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR
LOS PETICIONARIOS
4,1 Físicas:
4,11.—No tener ningún defecto, de conformidad•
física ni padecer lesiones orgánicas ni funcionales.
4,12.—Haber superado, ante Tribunal de la Jun
ta Regional de Educación Física respectiva la
prueba eliminatoria 4ue se determina en el apar
tado 4,3.
4,2. De otro orden:
Los Teniente's deberán tener más de cuatro -
arios de antigüedad en el empleo.
Los Capitanes no deberán e'star comprendi
dos en el primer -tercio de su 'Escala determina
do en la Orden de la Dirección General de Re
clutamiento y Personal de 1 de febrero de 1964
(D. O. núm. 28).
4,3. La prueba eliminatoria citada compren
derá:
Marcas mínimas:
1.—Salto en altura, 1,20.
2.-1.000 metros, 3'30".
3.-100 metros natación, sin tiempo.
4.—Trepa (con solo brazos),_2 m..
5.-10.000 metros, 50'.
6.—Tierra horizontal,,10 flexiones-extensiones.
Todas estas pruebas son eliminatorias.
4,4.—Los Capitanes Generales en cuyas Re
giones haya peticionarios ordenarán a las respec
tivas Juntas Regionales de Educación Física la
constitución del Tribunal ante el cual se desarro
llará la prueba eliminatoria en la primera decena
del mes de julio.
5.—ASISTENCIA A LA PRUEBA PREVIA
5,1.—La asistencia al curso deberá ser solicita
da mediante instancia ajustada al modelo anexo
a la presente Orden, dirigida, a través de las Ca
pitanías-Generales, al Estado Mayor Central (Di
rección' General de Instrucción Enseñanza), don
de deberán tener entrada antes del día 15 de julio
próximo.
Las Autoridades regionales correspondien
tes deberán tener en cuenta lo dispuesto en laOr
den de Subsecretaría, sobre asistencia a cursos, de
fecha 21 de mayo de 1959 (D. O. núm. 113).
5,2.—La instancia deberá acompañarse de los
siguientes documentos:
Ficha-restvmen de la TIoja de Servicios.
Certificado del médico del Cuerpo en relación
con el apartado 4 11.
Certificado de la junta Regional de Educa
ción Física en relación con los apartados 4,12 y
4,3, que será unido a la instancia por la Capitanía
General respectiva, una vez efectuadas las prue
bas.
5,3.—E1 personal perteneciente al Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y a La
Legión será propuesto por el • Teniente General
Jefe de la Casa Militar de S. E. y por la Subins
pección de La Legión, respectivamente, al Esta
do Mayor Central.
5,4.—E1 personal perteneciente a los Ejércitos
de Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil será
propuesto_ al Estado Mayor Central (Dirección
General de Instrucción y Enseñanza) por los
respectivos Organismos. -
5,5.—Oportunamente se publicará la relación de
los admitidos a la prueba previa.
-5,6.—La prueba previa consistirá en :
1. Salto en altura: Marca mínima, 1,20 m.,
puntos 500; por cada centímetro más bonificación,
10 puntos.
2.-100 m. lisos: Marca mínima, 14q ; pun
tos .500; por cada segundo más o menos, pierde o
gana 30 puntos.
m. lisos: Marca mínima, 3,30", puntos
500; por cada segundo Imenos, 12 puntos.
4.-100 m. natación: Marca mínima 1'30", pun
tos 500; por cada segundo, más o menos, pierde
o gana 25 puntos
5.—Trepa con sólo brazos: Marca mínima, 2 m.,
puntos 500; por cada 50 cm. más, 42 puntos.
6.-10.000 m. lisos: Marca mínima 50', puntos
500; por cada minuto menos, 50 puntos.
7.—Tierra horizontal : Marca mínima, 10 flexio
nes-extensiones, puntos 500 ; pór cada flexión-ex
tensión :más bonificarán 25 puntos.
8.—Flexiones sobre barra (en suspensión pura
y visión por encima de la barra) : Marca míni
ma, 7 flexiones, puntos 500; por cada flexión más
60 puntos ; por m.enos de 7 flexiones, cero puntos.
9.--Lanzamiento de granadas : Cada impacto,
100 puntos. Precisión (3 granadas) (distancia,
•
20 m. sobre círculo de 2,50 diámetro).
10.—Lanzamiento de granadas. Alcance (tres
intentos) : Marca mínima, 35 ni., puntos 500 ; me
nos de 35, cero puntos; por cltida metro más, bonifi
carán 20 puntos.
De acuerdo con la "tabla de puntuación" ante
rior serán puntuados los opositores y nombrados
Alumnos los 20 mejor clasificados en cada empleo,
teniendo en cuenta la proporción citada en el pá
rrafo 3,1.
5,7.—Si una vez designados los alumnos de cada
curso de acuerdo con lo dispuesto en el aparta
do 5,6, quedaran plazas sin cubrir, éstas serán otor
gadas a los aspirantes mejor calificados que hayan,
quedado sin plaza, cualquiera que sea su Arma
o Cuerpo.
5,8.- -Para los opositores propuestos para -
brir las plazas reservadas en el apartado 3,2, la
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prueba previa tendrá el valor de la eliminatoria,
y los que la superen serán nombrados Alumnos.
6. ASISTENCIA AL CURSO PROPIAMEN
TE DICHO
•
Los Alumnos nombrados en virtud de lo dis
puesto en 5,6, 5,7 y 5,8 seguirán el curso en régi
men internado, con arreglo al Reglamento de la
Escuela.
No se concederá la baja a ningún Alumno a pe
tición propia.
7. INCORPORACION Y DEVENGOS
7,1.—Tanto en los posibles desplazamientos
dentro de las Regiones para efectuar la prueba
eliminatoria, como en su incorporación a la Escue
la y regreso a su destino (los que no sean nom
brados Alumnos), el personal del Ejército de Tie
rra efectuará los viajes por ferrocarril o vía ma
rítima por cuenta del Estado, sin derecho a dietas.
7,2.—Los Oficiales y Suboficiales del Ejército
de Tierra designados Alumnos del curso como con
secuencia de la superación de la prueba previa,
percibirán, durante su desarrollo, la asignación de
residencia eventual de 125 pesetas, y 95 pesetas,
respectivamente, y durante el viaje de regreso a
sus guarniciones las dietas correspondientes.
7,3.—E1 personal perteneciente a los Ejércitos
de Mar, Aire y Cuerpo de la Guardia Civil per
cibirá lo que pueda corresponderles con cargo a
los presupuestos de sus respectivos Ministerios.
7,4.—Los Oficiales Alumnos satisfarán para en
tretenimiento de material de enseñanza 50 pese
tas mensuales, y- los sargentos -30.
-
7,5.—Los Cabos primeros casados o con familia
a su cargo percibirán en mano, durante el derarro
llo del curso, todos. sus devengos, incluso el re
baje de rancho ; pata el pago de su alimentación se
•
reclamarán 12 pesetas diarias, formalizando la Es
cuela el oportuno presupuesto, que será elevado al
Estado Mayor Central.
Todos los Cabos primeros devengarán la misma
mejora de alimentación que los pertenecientes a la
plantilla de la Escuela.
8.—P_QUIPO
Será facilitado por la Escuela con cargo:
Al presupuesto del cursó, el de los Oficiales del
Ejército de Tierra.
Al fondo de atenciones generales del Cuerpo
respectivo, el de los Suboficiales y Cabos primeros
del Ejército de Tierra.
A los presupuestos de los Ministerios corres
pondientes, el del personal de los Ejércitos de Mar,
Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
9.—VE NTA jAS
A los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros
que superen el curso respectivo se le otorgorá el
Título de Profesores o Instructores de 'Educación
Física, con derecho al uso del distintivo reglamen
tario y a las ventajas de todo orden que les conce
dan las disposiciones vigentes.
10. .YERVIDUMBRES
Los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros que
obtengan el Título podrán ser destinados, con ca
rácter forzoso, a las vacantes de su Especialidad,
si las necesidades del servicio lo exigieran.
Madrid, 22 de febrero de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 48, pág. 697.)
•
•
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ANEXO NUM. 1
MODELO DE INSTANCIA
EXCMO. SEÑOR:
Don
(Nombre)
(Primer apellido)
■■•••
(Segundo apellido)
Arma o Cuerpo
Empleo
Antigüedad
Número de la escalilla- de 1 de enero de 1963 (1)
Destino
A V. E. suplica le sea concedido tomar parte en el curso de (Profe
sores o Instructores) de Educación Física anunciado por Orden de
de de 1964 (D. O. núm
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
., a • de de 1964
•
EXCMO. SEÑOR
(Firma completa)
EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJER
CITO (Dirección General de Instrucción y Ensefíana).—MADRID.
(1)
•
Oficiales y Sargentos.
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Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA.
Diplomas.—Por haber terminado con aprovecha
miento -el correspondiente curso, convocado pór Or
den de 27 de febrero de 1963 (B. O. del Ministerio
del Aire núm. 26), y cumplimentados los demás re
quisitos exigidos por la Orden mencionada, se con
cede el Diploma de Estudios Superiores de Derecho
Internacional, Aéreo e Industrial al Teniente Coro
nel Auditor de la Armada D. Justo Carrero Ramos,
con los derechos y obligaciones que determina el De
creto.de 2 de noviembre de 1940.
Madrid, 22 de febrero de 1964;
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 24, pági
na 257.)
EDICTOS
(109)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 119 de 1963, instruido por pérdida- de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo Marítimo de Sada José Antonio Palmeiro
Ríos, del folio 32 del reemplazo de 1935, la que
le fué entregada en el 'año 1935,
Hago saber : Que el citado documento, por décreto
-luditoriado de la Superior Autoridad judicial del De
partámento Marítimo de Cartagena de 13 de febre
ro de 1964, ha quedado nulo y sin valor; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Valencia a los <7einte días del mes febrero
de mil novecientos sesenta y cuatro.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bra
cho González.-
(110)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes de extravío de las Libretas de Inscrip
ción Marítima de Agustín Jesús Gómez Calzón y
Alejandro Llano Pallarés,
Hago saber Que por resolución recaída en los ex
pedientes de referencia, dichos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo _en respon
sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 21 de febrero de 1964.—E1 Capitán deCorbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(111)Don Angel Káifer Olondo, Capitán de -Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de laComandanciaMilitar de Marina de Santander y de los
expedientes de ;pérdida de las Libretas de Inscripción Marítima de Pedro, Luis Toba •Credos y Er
nesto Alves Reigadas,
Hago saber : Que, por resolución recaída eiT los ex
pedientes de referencia, dichos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega cie ellos a ta Autoridad de Marina.
Santander, 22 de .febrero de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Ailgel Káifer.,
(112)
Don Angel Káifer 01ondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes de extravío de las Libretas de Inscrip
ción Marítima de Manuel Beceiro Vián y Remigio
Penagos Serrera,
Hago saber : Que por resolución recaída en los ex-r
pedientes de referencia, dichos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo- en respon-•
sabilidad la persona 'que poseyéndolos no hiciera en
trega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 22 de febrero de 1964,—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
(113)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de,
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militár'de Marina de Santander y de los
expedientes de extravío de - la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Cartilla Naval de Isidoro
llo Ruiz y el de Ignacio Espeso Lapouble, de Car
tilla Naval,
Hago saber : Que por resolución recaída en los ex
pedientes de referencia, dichos documentos han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega de ellos a la Autoridad de Marina. ,
Santander, 22 de febrero de 1964.—E1 Capitán de
Cárbeta, Juez instructor, Angel Káifer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
